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12жовтня виповнилося 60 роківвід дня народження знаного
вченого%правознавця, доктора юри%
дичних наук, професора, проректора
Національної академії Служби безпе%
ки України, Голови Асоціації вчених%
процесуалістів України, члена науко%
во%консультативної ради при Верхов%
ному Суді України, а
також спеціалізованих
вчених рад із захисту
кандидатських і док%
торських дисертацій
Національної академії
України Служби безпе%
ки України, Національ%
ної юридичної академії
України імені Ярослава
Мудрого, Київського на%
ціонального університе%
ту внутрішніх справ,
Одеської національної
юридичної академії, Київ%
ського національного уні%
верситету імені Тараса
Шевченка; члена редколегії «Вісника
Верховного Суду України», дипломан%
та Спілки юристів України у номінації
«За кращі юридичні індивідуальні мо%
нографічні видання» Миколи Єгоро%
вича Шумила.
Народився Микола Єгорович
12 жовтня 1949 р. на хуторі Шумили
Лебединського району Сумської об%
ласті. Після закінчення в 1975 р.
Харківського юридичного інституту
(тепер — Національна юридична ака%
демія України імені Ярослава Мудро%
го) працював на слідчій роботі в орга%
нах державної безпеки. З 1986 р. до
2003 р., закінчивши аспірантуру
(1987 р. захистив кандидатську дисер%
тацію), працював викладачем, стар%
шим викладачем, доцентом, професо%
ром кафедри кримінального права і
кримінального процесу, а в 1992–1996 рр.
очолював кафедру криміналістики
Інституту підготовки кадрів Служби
безпеки України. З 1996 р. до 1999 р.
навчався в докторантурі Національної
академії Служби безпе%
ки України і в 1999 р. за%
хистив докторську ди%
сертацію «Теоретичні і
практичні проблеми реа%
білітації в кримінальному
процесі».
Після звільнення в за%
пас із органів СБУ М. Шу%
мило у 2004–2008 рр.
плідно трудився на по%
саді проректора з науко%
вої роботи Університету
економіки і права «КРОК»
(м. Київ). Усього ж юві%
ляр має 30 років науково%
педагогічного стажу. Під
його керівництвом було підготовлено
11 кандидатів та один доктор юридич%
них наук.
Як один із провідних процесу%
алістів України, Микола Єгорович
Шумило з 1992 р. входив до складу
робочих груп Кабінету Міністрів Ук%
раїни, Верховної Ради України, Націо%
нальної комісії із зміцнення демократії
та утвердження верховенства права
для розроблення нового КПК України.
Маючи ґрунтовну теоретичну під%
готовку й високий науковий автори%
тет, М. Є. Шумило був позаштатним
науковим консультантом комісії Вер%
ховної Ради України у справах пен%
сіонерів, інвалідів, учасників бойових
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дій і реабілітованих, Комітетів Вер%
ховної Ради України з правової полі%
тики, а також із питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяль%
ності. Він є одним із розробників про%
ектів законів «Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні», «Про
порядок відшкодування шкоди, завда%
ної громадянинові незаконними діями
органів дізнання, попереднього слід%
ства, прокуратури і суду», Концепції
судово%експертної діяльності в Украї%
ні та ін.
Науковий доробок М. Є. Шумила
вражає широтою інтересів. Він — автор
понад 150 наукових праць, зокрема мо%
нографічних досліджень з проблем ре%
абілітації жертв політичних репресій
та реабілітації в кримінальному судо%
чинстві, актуальних напрямів удоско%
налення досудового слідства і його
функціональної структури, питань
тимчасового обмеження прав людини
у сфері забезпечення безпеки, опера%
тивно%розшукової діяльності (ОРД),
взаємозв’язку кримінального процесу
та ОРД, гносеологічних і правових пе%
редумов помилок і правопорушень у
сфері ОРД та кримінального процесу й
багатьох інших.
За досягнення в науково%педа%
гогічній роботі ювіляр нагороджений
медалями МОН України «Відмінник
освіти», «За наукові досягнення», чис%
ленними грамотами і відомчими
відзнаками СБУ, пам’ятними знаками
вищих навчальних закладів України. 
Високий професіоналізм, сучасні й
прогресивні наукові погляди, вража%
ючі ораторські здібності, притаманна
професору неосяжна глибина во%
лодіння предметом наукової дискусії,
ґрунтовні знання спеціальної літера%
тури, потужна здатність «генерувати»
креативні ідеї й запроваджувати пер%
спективні підходи в площині наукових
досліджень та реформування криміна%
льного судочинства України, непе%
ресічні здібності в організації наукової
роботи й навчального процесу вищого
юридичного навчального закладу
новітнього типу, тактовність, добро%
зичливість, людяність та високий
рівень професійної етики добре відомі
його учням та колегам і стали своє%
рідною візитною карткою Миколи
Єгоровича Шумила, запорукою висо%
кого авторитету та поваги серед пред%
ставників широкої юридичної спільно%
ти України й багатьох інших держав.
Керівництво і колектив Національної академії Служби безпеки України,
редакційна колегія й колектив редакції журналу «Право України», колегі, друзі
та учні тепло вітають ювіляра і щиро бажають Вам, вельмишановний Мико
ло Єгоровичу, міцного здоров’я, щастя й удачі, незламного спортивного духу,
життєвого оптимізму і творчого натхнення, нових здобутків в ім’я процвітан
ня України!
